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Dins el marc de les Jornades sobre "Història i
Patrimoni de l'Urgell", intentarem, en la nostra
exposició, no tant fer una mena d'inventari ex-
haustiu sobre la documentació històrica de la
comarca, sinó més aviat fer propostes de cara
al futur, que siguin positives  quant al coneixe-
ment, la conservació i la difusió d'aquest patri-
moni.
Tanmateix, és obligat, si més no, de fer un petit
esquema sobre l'abast del patrimoni documen-
tal de l'Urgell i veure quins són els arxius _pú-
blics i privats_ més destacables a la comarca.
En primer lloc, ens hem de referir als arxius
públics més notoris: els arxius municipals. És
obligat, en aquest punt, esmentar la tasca que
durant els anys 1988 i 1989 es va portar a ter-
me, des de l'Arxiu Històric Comarcal, d'inven-
tariar, en un treball de camp, tots els arxius
dels nostres municipis. Aquella tasca va per-
metre tenir una informació força precisa sobre
la documentació que ha arribat fins als nos-
tres dies, l'estat de conservació i les condici-
ons d'instal.lació d'aquests arxius en els seus
res-pectius ajuntaments. En total es realitza-
ren 19 inventaris (cal descomptar el de Tàrrega,
dipositat des del 1986 a l'Arxiu Comarcal, i que
ja era inventariat aleshores; a l'Arxiu Comar-
cal també es van inventariar els arxius dels
antics municipis que avui són agregats de
Tàrrega: Claravalls, la Figuerosa i el Talladell).1
Cal dir que aquest projecte, que afectava a més
comarques catalanes, fou dirigit tècnicament
pel Servei d'Arxius de la Generalitat, i comptà
amb ajuts de beques per part de la Diputació
de Lleida.
Del resultat d'aquell treball de camp cal dir, en
primer lloc, que vam constatar la migradesa,
quant a antiguitat, de la documentació conser-
vada avui dia als nostres ajuntaments. Així, no-
més cinc municipis conserven alguns docu-
ments d'època medieval; quatre custodien do-
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cumentació des d'època Moderna; i finalment,
són gran majoria els arxius municipals que
només conserven documents des de l'època
contemporània (i encara, molt sovint, poste-
rior a la Guerra Civil de 1936-1939): onze en
total. Tenint en compte la gran antiguitat dels
nostres municipis, cal deduir que les pèrdues
documentals han estat quantioses. Les cau-
ses no només han estat provocades pels con-
flictes bèl.lics. Nosaltres podem constatar que,
en gran part, n'ha sigut la causa la despreocu-
pació i la deixadesa envers el propi patrimoni
documental municipal. També hem de dir que,
de manera generalitzada, les condicions de
conservació actuals d'aquests arxius són for-
ça deficients, i en alguns casos, lamentables.
Àdhuc, quan els ajuntaments, a partir de la
reinstauració de la democràcia, han restaurat
o construït noves seus municipals, s'ha pen-
sat molt poc en l'arxiu, i sovint les noves
instal.lacions destinades a arxiu són insufici-
ents  i no reuneixen unes condicions de con-
servació i seguretat acceptables.
Una de les línies d'actuació de l'Arxiu Històric
Comarcal va ser, des del principi,  d'oferir les
seves instal.lacions per a dipositar arxius mu-
nicipals. L'èxit d'aquesta oferta ha estat for-
ça migrat, encara que, a poc a poc, s'està pro-
duint un degoteig de noves incorporacions d'ar-
xius municipals a l'Arxiu Comarcal. A hores d'ara
disposem de nou fons municipals: Tàrrega, el
Talladell, la Figuerosa, Claravalls, Ossó de Sió,
Guimerà, Maldà, Ciutadilla i Rocallaura (munici-
pi de Vallbona de les Monges). En realitat, haurí-
em de considerar que, exceptuant municipis
grans, com Bellpuig (l'arxiu municipal de Bellpuig
és el que està en més bones condicions de la
nostra comarca, a banda dels conservats a l'Ar-
xiu Comarcal. També mereix elogis el zel de
l'Ajuntament de Verdú envers el seu ric arxiu
municipal) i Agramunt, tota la resta, constituït
per petits municipis de demografia baixa i amb
ajuntaments amb pocs recursos, haurien, en
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bona lògica, de dipositar els seus fons docu-
mentals a l'Arxiu Comarcal, entès com el cen-
tre vertebrador de les actuacions arxivístiques
de la nostra comarca. No podem obviar les
reticències de les petites viles de l'Urgell en-
vers el paper que hi juga Tàrrega, la capital,
dins un context de localisme un xic desmesu-
rat. Malgrat tot, crec que en el futur, aquestes
resistències s'aniran esvaint, tot veient les di-
ficultats que tenen els petits municipis de tenir
una documentació ben conser vada i
instal.lada, ordenada, i amb disponibilitats per
a poder ser consultada pels investigadors i es-
tudiosos. Com dèiem abans, aquestes reticèn-
cies s'estan afeblint, i de mica en mica s'estan
dipositant nous fons municipals al nostre Ar-
xiu Comarcal.2
Un altre àmbit important del nostre patrimoni
documental és el de la documentació notarial.
Com tothom sap, el fet que la comarca no tin-
gui un partit judicial propi ha provocat que,
segons la legislació sobre aquesta matèria, els
nostres fons notarials estiguin repartits princi-
palment entre l'Arxiu Històric Comarcal de
Balaguer i l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera.
En aquest darrer arxiu, és on es concentren
un nombre més elevat de protocols notarials
de l'Urgell: Tàrrega, amb 64 notaris (1484-
1957);  Bellpuig, amb 28 notaris  (1574-1957);
Verdú, amb 7 notaris (1758-1878), i  Anglesola,
amb 5 notaris (1570-1848).
També n'hi ha, en menor proporció, de
Vilagrassa (1805-1846) i Agramunt (1653-
1662).3
La part septentrional de la comarca pertany al
partit judicial de Balaguer. Així, en aquest Ar-
xiu Històric Comarcal es conserven protocols
de 51 notaris agramuntins, amb les dates ex-
tremes, pel que fa a la documentació, del 1575
al 1989.4
Aquest fet de no disposar a la comarca dels
propis arxius notarials és, sens dubte, un en-
trebanc que fa que la investigació al nostre
Arxiu Històric Comarcal sigui més pobra res-
pecte als arxius comarcals veïns. Evidentment,
la reivindicació d'un partit judicial propi per a
Tàrrega és una actitud que cal mantenir. Tan-
mateix cal no dramatitzar aquest fet, ja que els
nostres protocols notarials (tan importants per
a investigar les realitats sòcio-econòmiques de
les nostres societats passades, a banda de
molts altres camps d'investigació, com el de la
història de l'art) són en arxius històrics comar-
cals propers físicament, i on estan degudament
instal.lats, conservats i catalogats, i amb faci-
litats de tota mena per a la consulta.
Hem de centrar-nos ara en el tema dels arxius
de l'Església, un altre dels pilars bàsics  per a
conèixer el nostre passat històric. Dins aquest
camp, destaca l'arxiu del monestir de Santa
Maria de Vallbona. Malgrat les pèrdues sofer-
tes en el passat, l'arxiu monàstic de Vallbona
és, sens dubte, l'arxiu històric més ric de la
comarca de l'Urgell, amb unes sèries docu-
mentals antiquíssimes que ens donen tota
mena d'informacions sobre l'impacte que re-
presentà la instauració dels monestirs del
Cister a la Catalunya Nova a partir del segle
XII.
Fa pocs anys, l'arxivera del monestir, Sor Isabel
Navascués, i la historiadora Carme Bello ini-
ciaren la tasca de l'inventari de l'arxiu de
Vallbona, feina a la qual es va sumar el direc-
tor de l'Arxiu Històric Comarcal per encàrrec
del Servei d'Arxius de la Generalitat. El resul-
tat fou la publicació de l'esmentat inventari, que
dóna una idea precisa de la riquesa d'aquest
arxiu cistercenc.5 També cal tenir en compte
que, dins el projecte general de restauració del
monestir, s'han construït unes noves depen-
dències de l'arxiu, molt ben equipades i pre-
parades per fer consultes per part dels investi-
gadors. L'endarreriment en la inauguració i
l'obertura al públic, a causa de problemes de
personal, és un entrebanc que caldrà solucio-
nar el més aviat possible per tal d'atendre les
moltes consultes que pot rebre aquest impor-
tant arxiu cistercenc.
L'altre gran apartat dins el patrimoni documen-
tal eclesiàstic és el dels arxius parroquials.
D'entrada, hem de constatar que la comarca
de l'Urgell està dividida en tres bisbats: Urgell,
Solsona i Tarragona. Això fa que les situaci-
ons dels arxius parroquials siguin variades,
atenent a la seva adscripció diocesana. Cal dir
que molts dels arxius parroquials urgellencs
pertanyents a l'arquebisbat de Tarragona es
troben dipositats a l'Arxiu Històric Arxidiocesà
de Tarragona des de l'època de creació
d'aquest arxiu per part del cardenal Vidal i
Barraquer, i sota la direcció del diligent arxiver
mossèn Sanç Capdevila abans de la Guerra
Civil de 1936. El bisbat d'Urgell, per altra ban-
da, ha portat una mateixa política, concentrant
els arxius parroquials de la comarca a l'Arxiu
Diocesà d'Urgell, a la Seu. Aquesta política de
concentració ha permès de conservar en con-
dicions acceptables un bon nombre d'arxius
parroquials de l'Urgell. Tanmateix, la llunyania
d'aquests arxius dificulta enormement la con-
sulta per part dels nostres investigadors. En el
cas del bisbat de Solsona, aquest ha estat més
permissiu, i a la comarca es conserven in situ
alguns arxius parroquials importants, com els
de Tàrrega, Verdú i Bellpuig, per posar els
exemples més significatius.
Des de l'Arxiu Històric Comarcal hem volgut
conèixer la realitat d'aquests arxius parroqui-
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als i fer-hi algunes actuacions. Així, des de l'Ar-
xiu Comarcal, i gràcies a una beca concedida
per l'ajuntament de Tàrrega, vam inventariar
l'arxiu parroquial de Tàrrega.6 Per altra banda,
cal destacar la importància de l'arxiu parro-
quial de Verdú, que conserva alguns dels re-
gistres parroquials més antics d'Europa i una
sèrie de protocols notarials (ininterrompuda
des dels segles XIV al XVIII) certament desta-
cadíssima. Aprofitant l'oportunitat que ens brin-
dava el Màster en Arxivística de la Universitat
de Lleida, des de l'Arxiu Comarcal vam dirigir
la tasca d'inventariar aquest arxiu parroquial
com un treball del Màster, portada a terme per
un dels seus alumnes, antic i expert col.laborador
del nostre Arxiu Comarcal.7
Certament, en el camp dels arxius parroquials
encara queda molt camí per fer. Sabem que hi
ha d'altres arxius impor tants (Bellpuig,
Vilagrassa,etc.), i en darrer terme, caldria fer
una feina de camp sistemàtica --com es va fer
en el cas dels arxius municipals-- , per tal de
censar els arxius parroquials que encara són
a la comarca i, dins les nostres possibilitats,
avaluar en quin estat es troben i fer-ne el corres-
ponent inventari. Per portar a terme aquesta
tasca caldria que s'establís alguna mena de
conveni amb els bisbats, atesa la titularitat
eclesiàstica d'aquests arxius. De tota manera,
sembla evident la necessitat de col.laboració
entre l'Arxiu Comarcal i aquestes parròquies,
si tenim en compte les mancances de tota
mena que pateixen molts d'aquests arxius. El
nostre suport, en aquest cas, seria important
a l'hora de dignificar aquesta realitat. En darrer
terme, s'haurien de facilitar les condicions de
manera que se n'assegurés la  conservació i
se'n facilités la consulta (amb documentació
tan important per a conèixer la nostra història,
com per exemple, l'evolució demogràfica de les
nostres viles), a cops molt difícil de realitzar
per part dels investigadors.
Caldrà ara centrar-nos en els casos més difí-
cils de resoldre: els arxius privats de tota mena
escampats per la comarca, però amb una inci-
dència especial en la ciutat de Tàrrega: arxius
d'empreses (pensem en l'arxiu de la fàbrica
Trepat),  arxius d'associacions i entitats priva-
des, arxius patrimonials o personals de famí-
lies o personalitats destacades, col.leccions
privades, documents familiars oblidats a les
esgolfes, etc. Hi ha casos que sense citar-los
són en la ment de tots els nostres estudiosos.
Des de l'Arxiu Comarcal s'han intentat ende-
gar campanyes de conscienciació als ciuta-
dans per tal de conèixer i salvaguardar aquest
apartat del patrimoni documental. Hi ha hagut
èxits espectaculars, com el cas del fons de la
família Pedrolo --que malgrat pertànyer a un
fons històric segarrenc, des de fa molts anys
es guardava a la casa familiar de Tàrrega--, i
del fons personal de Manuel de Pedrolo, d'una
vàlua excepcional i evident. D'altres persones
i entitats (fonamentalment targarines) han res-
post positivament.8 Però, per dissort, ens tro-
bem encara molt lluny dels objectius que ens
hem marcat. Així, caldria també efectuar un
cens dels arxius privats de la comarca, amb
informació sobre la localització, l'estat de con-
servació, etc. És un camp d'acció molt difícil,
car el simple coneixement de la seva existèn-
cia és, a cops, una missió plena de problemes.
No podem, però, renunciar-hi, atesa la impor-
tància que sovint tenen aquests arxius, que són
els que més vulnerabilitat ofereixen de cara a
la preservació futura.
Fins ara, al llarg d'aquesta ponència, hem fet
una sintètica relació del patrimoni documental
de la comarca de l'Urgell. El que més pot inte-
ressar, sens dubte, als participants d'aques-
tes Jornades és efectuar propostes de futur
que afecten el nostre patrimoni documental. Val
a dir que aquestes s'han de vehicular a través
de l'Arxiu Històric Comarcal. Efectivament, des
de la seva creació el 1982, i sobretot a partir
de la inauguració de la nova seu el 1986, l'Ar-
xiu Comarcal és la institució cultural, depenent
del Departament de Cultura de la Generalitat
(sota la direcció tècnica del Servei d'Arxius) i
gestionada pel Consell Comarcal de l'Urgell,
que ha de vetllar pel coneixement, la conser-
vació, la salvaguarda i la difusió del patrimoni
documental que li és adscrit, és a dir, dins l'àm-
bit de la comarca de l'Urgell. Així ho estableix
el marc legislatiu actual, bàsicament la Llei
d'Arxius de Catalunya (6/1985, de 26 d'abril) i
el Decret pel qual es regula l'organització de
la Xarxa d'Arxius Històric Comarcals (110/
1988, de 5 de maig). Dins aquest marc, doncs,
caldrà fer algunes propostes de futur.
En primer lloc, caldrà solucionar les pròpies
mancances de l'Arxiu Històr ic Comarcal.
Bàsicament se l'ha de dotar de més personal,
actualment insuficient per a l'acompliment de
les seves múltiples funcions. Igualment, si es
vol refermar l'Arxiu Comarcal, s'haurà d'ampliar
progressivament el pressupost anual. Àdhuc,
en un futur no massa llunyà, caldrà pensar a
ampliar les instal.lacions, de manera que esti-
gui preparat per a rebre més documentació en
els dipòsits, que d'aquí a uns anys poden que-
dar ja col.lapsats.
Dins l'àmbit d'actuació de l'Arxiu Comarcal,
s'haurà de reforçar el procés de concentració
d'arxius municipals de la comarca a l'Arxiu
Comarcal, sobretot pensant en els municipis
petits (la major part dels de l'Urgell), amb
instal.lacions i recursos clarament insuficients
per al manteniment digne de l'arxiu.
Caldrà també continuar la tasca, iniciada amb
els arxius municipals, de censar i descriure la
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documentació privada de la comarca. Pensem
sobretot en els arxius parroquials, on caldrà
saber el seu estat, l'abast de la documentació
i les possibilitats d'inventariar-los, així també
com els altres arxius privats esmentats abans.
Això ha d'anar acompanyat d'unes campanyes
de conscienciació de la ciutadania sobre el
gran valor de tota classe de documents, i so-
bre els avantatges de dipositar-los a l'Arxiu
Històric Comarcal.
Igualment, caldrà tenir coneixement de docu-
mentació referida a la comarca de l'Urgell, però
que es troba fora del nostre àmbit territorial.
En aquest sentit, seria important endegar una
política de microfilmació de documentació,
posem per cas, dipositada als arxius eclesiàs-
tics de Vic, Tarragona, Solsona i la Seu, de
manera que els investigadors la poguessin
consultar a l'Arxiu Comarcal. Un buidat de les
importants fonts medievals de l'Arxiu de la
Corona d'Aragó --per posar un exemple para-
digmàtic-- de ben segur que donaria fruits molt
importants.
En el futur haurem de pensar també a dispo-
sar d'una bona política de restauració de tota
classe de documents, la qual cosa dependrà
dels recursos de què disposem, a més de
comptar amb el suport que ja ens han donat el
Servei d'Arxius de la Generalitat i l'Arxiu Naci-
onal de Catalunya.
Per continuar amb la política de censar i in-
ventariar el patrimoni documental de l'Urgell,
tant el que és a la comarca com el que es con-
serva fora, s'hauran de sol.licitar becaris que
ajudin l'Arxiu Comarcal a por tar a terme
aquests objectius, seguint el model dels anys
1988-1989, que va permetre inventariar els
arxius municipals.
En el camp de la investigació, aquesta s'haurà
de fomentar, sobretot pel que fa a les  adminis-
tracions pròpies (Consell Comarcal, ajuntaments,
Diputació de Lleida), amb la concessió de be-
ques, borses d'estudis o bé amb la concessió,
per part de les institucions públiques, de pre-
mis a la publicació de fonts documentals i a la
recerca històrica, de manera que se'n benefi-
ciïn sobretot els joves investigadors universi-
taris. D'altres comarques catalanes ja han ini-
ciat aquesta línia, que dóna bons resultats (po-
sem, per exemple, els casos de la Conca de
Barberà (Premi "Aires de la Conca") i el de la
comarca de la Garrotxa, on se sumen els es-
forços de l'Arxiu Comarcal, el Museu Comar-
cal i l'Ajuntament d'Olot). Creiem, en aquest
cas, en la conveniència de convocar un premi
de recerca comarcal, vertebrada pel Consell
Comarcal de l'Urgell  i les institucions cultu-
rals com l'Arxiu Comarcal i el Museu Comar-
cal.
Tant pel que fa a la concessió de beques per
catalogar el patrimoni, com les que es puguin
dedicar a la recerca històrica o a la publicació
de fonts, es poden aprofitar les oportunitats que
donen fundacions privades, com la Fundació
Noguera, pel que respecta a la documentació
notarial (inventaris i estudis), i edició de
diplomataris i llibres de privilegis. Àdhuc, s'hau-
ran de cercar ajuts en empreses privades, com
la banca o la indústria, de manera que inver-
teixin més agosaradament en aquest camp del
patrimoni cultural.
Un altre dels aspectes a considerar és el de la
publicació de les recerques dels investigadors.
A l'Urgell ja tenim una bona eina, com és la
revista URTX, suma dels esforços del Museu
Comarcal i de l'Arxiu Comarcal. També la
col.lecció NATAN, de l'Ajuntament de Tàrrega,
és ja ara una bona eina dins aquesta línia.  A
més, des de l'arxiu, en col.laboració amb la
Universitat de Lleida, l'Institut d'Estudis
Ilerdencs i l 'Arxiu Històr ic Comarcal de
Balaguer, hem iniciat el camí de fomentar la
recerca i les publicacions entorn del tema de
l'antic comtat d'Urgell, amb l'endegament de
la Col.lecció "Comtat d'Urgell". Aquest aspec-
te pot esperonar a investigar el paper de les
viles de l'Urgell que pertanyien a l'antic com-
tat, sobretot pensant en el cas d'Agramunt, de
gran pes històric dins el comtat. Creiem, doncs,
que a hores d'ara la comarca de l'Urgell, pel
que fa a publicacions històriques, pot sentir-
se bastant satisfeta. El que cal, doncs, és fo-
mentar la investigació (és una altra de les línies
que volem obrir dins el marc de la Col.lecció
"Comtat d'Urgell"), de manera que augmenti la
producció historiogràfica de la comarca.9
Acabem aquí les nostres reflexions entorn del
tema del patrimoni documental de la  comarca
de l'Urgell. Certament hem vist que una part
important del patrimoni s'ha perdut, sobretot
per la deixadesa. Altra documentació impor-
tant, com la notarial o la eclesiàstica, ha mar-
xat fora de la comarca. També la situació dels
arxius parroquials que resten a la comarca és
preocupant. Caldrà establir convenis amb l'Es-
glésia, que permetin a l'Arxiu Comarcal
col.laborar en la tasca de censar i inventariar
aquests arxius. Quant als nostres protocols
notarials, aquests es troben a Balaguer i
Cervera, però estan ben custodiats i inventa-
riats. El cas més incontrolat és el dels arxius
privats de tota mena. Alguns estan localitzats i
ben coneguts, però existeixen molts arxius
d'entitats i associacions, arxius d'empreses i
col.leccions particulars que caldria també
censar. Per altra banda, hem apuntat que cal
endegar una política decidida de restauració
de documents importants, i unes campanyes
de microfilmació, sobretot pensant en els fons
que es troben fora de la comarca. En darrer
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terme, ja hem apuntat les mancances que pa-
teix l'Arxiu Històric Comarcal, sobretot de perso-
nal i, en un futur no llunyà, d'espai per a dipòsits
documentals. I pel que fa a la investigació i les
publicacions, caldria fomentar els ajuts i beques,
fins i tot, crear un premi de recerca d'abast co-
marcal i seguir, quant a publicar treballs, les
línies ja endegades des de fa alguns anys.
Com a colofó, hem d'agrair els esforços que
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ha fet l'administració pel patrimoni documen-
tal des de la restauració democràtica ençà. Per
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